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KATA PERSEMBAHAN 
 
Di dalam ketidaksempurnaan 
Ku persembahkan karya tulis ini kepada orang tua, keluarga dan 
seseoarang yang selalu memberi motivasi, 
Terima kasih atas do’a-do’anya dan dukungannya. Kalian 
penyemangat dan sebagai inspirasi bagi ku. 
Guru-guruku dan para dosen, terima kasih atas kesediannya 
membimbing dan berbagi ilmu. 
Semua yang ada di alam ini dan pernah menjadi bagian dalam hari-
hariku, Terima kasih atas segala doa dan dukungan kalian. 
  
KATA PENGANTAR 
ميحرلا نحمرلا للها مسب 
 َو َنَِد ِّي َ س َْيِْلَس ْرُْملاَو ِءَايِْبن َلاْا ِف َْشَْا ََلىع ُمَلا َّسلاَو ُةَلا َّصلاَو َْيَِْملاَعلْا ِّبَر لله ُدْمَْحلَا َنََلاْوَم  ُم ,ٍد َّمَح ِهِب َْصََو ِِلَِا ََلىعَو
 ُدَْعب ا َّمَا . َْيِْع َْجَْا 
Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah swt. Tuhan seru sekalian alam, 
karena atas berkat rahmat, taufiq, hidayah dan bimbingan-Nya semata sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita penghulu 
umat, Nabi Muhammad saw., yang telah menunjukkan kepada kita jalan 
keselamatan di dunia dan di akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau hingga 
akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk 
dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat 
ini dapat diselesaikan. 
Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa 
terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang 
diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini 
terutama penulis haturkan kepada yang terhormat : 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., selaku dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Bapak Dr. M. Sabirin, S.Pd., M.Si., sealku ketua jurusan Pendidikan 
Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin 
yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan yang sesuai dengan 
kepentingan pengembangan Jurusan Pendidikan Matematika di Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Ibu Dr. Hj. Sessi Rewetty Rivilla, M.M.Pd., selaku pembimbing yang telah 
meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan 
serta mengoreksi dan memberikan arahan penulisan skripsi yang sesuai 
dengan kepentingan Jurusan Pendidikan Matematika di Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
4. Bapak Ahd. Fauzi, S.Ag., M.Si., selaku kepala sekolah MAN Pulang Pisau, 
dan Ibu Yusnita Indah Lestari, S.Pd., selaku guru mata pelajaran Matematika 
dikelas X MAN Pulang Pisau serta staf tata usahanya yang sudah berkenan 
memberikan bantuan data demi lancarnya penelitian yang dilaksnakan. 
5. Kepada seluruh keluarga serta teman-teman yang memberikan dukungan 
sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dengan baik, dan kepada semua 
pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam 
penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua 
dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo’a semoga Allah 
SWT berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin 
Ya Rabbal ‘Alamin. 
 
Banjarmasin,    November 2015 
              Safar 1437 H 
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